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ABSTUAK 
Pada. penelitian in!, penulis ingin mengetahui pengaruh wngib:lify of asset, 
growfh opportunity, pro/itabdity, size dan financing deficit terhadap struktur 
keuangan berdasarkanpecking order lheory PeneHtian lnt dilakukllfi pada penlsahaan 
makanan dar. minuman pada periode 1999-2004, 
Pecking order llu:ory 2dalah teori yang menghendaki adanya umtan 
petnbiayaatt, dengat'l dimulai dari pembiayaan dad dalam yakni laba dhahan atau 
aktiva lancar, kemudian hutang, dan sebagai pilihan tcrakhir adalah saham. 
Metode anahsis yang digunakan adaiah regresi bergnnda. JUIl'IIah sampef 
setiap !ahunnya ada 16 perusahaan. Pada penelitian in! menggunakan Uji F untuk 
melihnt pengaruh vanabel fangibility ofasset, growth opportunity, pmfltabifity, sm: 
dan financing deficit secara simultan terhadap struktur kellangan. Uji T untuk melihnt 
pengaruh variabel tangibility of asset, growth opportunity, profitability, si=e dan 
financin,.; secara parsial terhadap struklur k~uanganI 
Berdasarkan hasH analisis regresi bf.lrganda. dipcroleh kesimpuJan bahwa 
pcngaruh langibillty of msct dan size berpengaruh secara positif terhadap struktur 
keuangan. Pengaruh tangibility of a.'iSC{ adalah positif tcrhndap struktur kcuangan, 
karena ttlngd1ililY of asset cinilul sebagai collateral i .laminan bagi perusahann yang 
hendak berhutang. Jadi dengan adanya jaminan atas hutangnya sehingga asimetrik 
Infhrmasi dapnt dimtnillldlisasi, Si::e berpcl1garuh positif tcrhadar struklur keuangan 
kan,;ll\l pcrusuhaun dengun ukuran yang Icbih besur dapot tlt:ngurl ltl'Joah dwnLl!r!iis 
olch para abll, dupat diketahui secara ['.las oleh masyarakat dan juga investor. Dengan 
ndanya infonnasi yang mudah dt dapat maka asirnetrik informasi antara pihak 
investor dengan pihak manajemcn dan pemilik perusahaan dapat dikurangi. Pengaruh 
/;"andffg deficit tcrhauap struktur keuangan adalnh positif, karena pcrusarw.an dcngan 
tingkllt delhit kcunngun hCllduknya mdihn! kOlldisl durl datum pcrusahllull ~dbclum 
mcmutus.kan untuk berhutang. 
Sedangknn penga:uh f!;rowth opportunity terhadap struktur keuangan adnlah 
!lcgnlif. I !uhtmgan yang ncgl\\if lI11tllfU ~r"yI.flLg (lPJ)(lrfunitv tkng!lll lingkul hutang. 
karena adanya asym<.:tric injbrmallOr1 sehingga dibutuhkan extttl pre!tl(um o!eh 
perusnhnall 1I1lluk I11cndGpatkiHl dana (lori pihnk ei<stcrnal lidak mCnlpcrhatiknn 
ktlalltus carl proyd: yang alan dikt:(jakutt Hubungun alitam {m;jr!lIbtlJfy uengun 
struktur keuangan adalah negatif: karena perusahaan dengnn tir,gkat prof'ltabilitas 
y.:mg tinggi akan lebih suka Illcnggunakan pendanaao dmi dalam perusahaan. Hasil 
regrcsi bcrganda mel1unjllkkul1 bahwa sccara simultan variabel tangIbilIty of asset, 
growtli Ejcfetrmni~yI profitu/nIrIY, si::e dan Linancin~ defiCit bcrpcngnruh scc~rn 
signilikull tcrhuonp !>truk!Uf kt:u,angun. suriub~l ymlg hcrpt:nguruh secura pttE~iul 
terhadap struktur keuangun adalah variabel tangibility of ass~t dan profitability. 
Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan ~ldalah variabd gro'W'th 
opportunity dan financing deficie Pada variabel size ada/ah tcrkena gcjnJa 
hcteroskcdastisitas. sehingga harus ditanggulnngi defigan cara WIS. 
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